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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menganalisa letak kekurangan dari brand 
sebelumnya yaitu The Sandal’s dan kemudian menghindari kesalahan tersebut untuk 
brand yang baru yaitu Mica, selain itu penelitian dibutuhkan untuk menentukan karakter 
apa yang tepat dan sesuai dengan target pasar untuk brand Mica agar seluruh visi dan 
misi perusahaan dapat tercapai. 
METODE PENELITIAN menggunakan beberapa jenis sumber data, yaitu data 
literatur yang didapat dari buku, website perusahaan, dan artikel yang berhubungan 
dengan materi yang diangkat; data survey lapangan yang diperoleh langsung dari 
perusahaan yang bersangkutan; data wawancara dari narasumber terpercaya, yaitu 
pendiri The Sandal’s dan Mica; dan data kuesioner yang diperoleh dengan menyebar 
kuesioner ke target pasar. 
HASIL YANG DICAPAI adalah pembuatan logo Mica, dan Brand Guideline Mica 
yang berisi mengenai brand Mica, makna logo dan penggunaan logo, warna dan 
penggunaan supergrafik, dan juga pengaplikasian logo pada stationery perusahaan dan 
lainnya. 
SIMPULAN yang didapat, yaitu melakukan rebranding pada sebuah brand tidaklah 
mudah, karena kita harus melakukan riset dan penelitian yang mendalam agar karakter 
pada brand yang baru sesusai dengan apa yang ingin disampaikan kepada target pasar. 
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